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PRESENTACIÓN DEL TALLER 
«SOCIABILIDADES POPULARES: ESPACIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
LA CIUDADANÍA» 
Ramon Arnabat (Universitat Rovira i Virgili) 
Montserrat Duch Plana (Universitat Rovira i Virgili) 
Sebastià Serra Busquets (Universitat de les Illes Balears) 
El taller 23 se subdividió en dos bloques de comunicaciones siguiendo un orden cronológico. Por 
un lado, desde el tercer tercio del siglo XIX hasta 1936, y por otro lado desde 1939 hasta 2018. 
Fueron dos sesiones intensas donde las personas comunicantes presentaron sus investigaciones 
recientes acompañadas de una explicación de las fuentes utilizadas y de la bibliografía 
especializada. 
Debemos resaltar la localización de nuevas fuentes y la profundización de algunas ya conocidas, 
tanto del siglo XIX como del siglo XX.  
En conjunto debemos afirmar que las dos sesiones hicieron patente la vitalidad de los estudios 
sobre las sociabilidades populares desde un sentido amplio. 
La complejidad de muchos de los aspectos investigados fue tratada, y de esta manera se 
coordinaban aspectos presentados con proyectos de investigación del tiempo presente como el del 
grupo de investigación de la actualidad ISOCAC10 de la Universitat Rovira i Virgili. 
Las comunicaciones presentadas procedían de investigadora e investigadoras de Catalunya, 
Andalucía, País Valenciano, Madrid y las Illes Balears, y el abanico de aspectos tratados fue 
amplio.  
En la primera mesa de comunicaciones taller 23A se plantearon temáticas diversas del 
movimiento asociativo, de identidades populares y se planteaba el control de las élites y la 
democratización popular.  
En el taller 23B, que abarcaba la cronología desde 1939 hasta 2018, se trataron además nuevas 
sociabilidades, identidades, control del asociacionismo, ecologismo, aspectos sobre la 
democratización y nuevas tecnologías. 
Los debates y el coloquio, tanto de la primera sesión como de la segunda, pusieron de relieve 
la amplia diversidad de las sociabilidades y la transcendencia de ellas a la hora de tratar sobre la 
ciudadanía. Pensamos que continúan abiertos los caminos de la investigación sobre estos aspectos 
transcendentales en la historia contemporánea.  
Finalmente debemos resaltar la cordialidad entre los asistentes y los aspectos positivos de 
ambas sesiones.  
